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Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Rasanya tak ada sesuatu yang pantas saya utarakan pada kesempatan ini, selain ungkapan syukur kehadirat-Nya atas segala Berkah, Rahmat, Hidayah-Nya yang selalu tercurah pada hambanya ini, sehingga dengan kekuatan yang diberikanNYA penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan lancar.
Adapun judul Skripsi ini adalah “Sistem Pengawasan Orang Tua Terhadap Prestasi Anak Di SMP Negeri 9 Yogyakarta Berbasis SMS”. Program ini disusun sebagai prosedur akhir penyelesaian studi dalam jenjang strata satu.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan pengarahan, pembuatan skripsi ini akan sulit diselesaikan oleh penulis. Atas bantuan serta dorongan tersebut, maka penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang tulus kepada :
1.	Bapak Prayoto, Ir. Prof., DR., Ms.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogjakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogjakarta.
3.	Ibu Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika S1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogjakarta.
4.	Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom., selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan pengarahan yang sangat bermanfaat dan membantu bagi penulis dalam penulisan Skripsi ini.
5.	Bapak Heru Agus Triyanto, S.E., M.M., selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan saran-saran, pengetahuan yang sangat bermanfaat dan membantu bagi penulis.
6.	Bapak Suharno, S.Pd., S.Pd.T., selaku kepala SMP N 9 Yogyaakarta yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melakukan studi kasus.
7.	Bapak, Ibu Guru SMP Negeri 9 Yogyakarta yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis.
8.	Bapak, Ibu dan kakak-kakaku tercinta, terima kasih untuk do’a dan semua dukungannya kepada penulis.
9.	Rsika Wahyu Widayanti, yang selalu memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis.
10.	Teman-teman seperjuangan di Nawa Wijaya SMP Negeri 9 Yogyakarta dan komunitas Revel, matur thankyu.
11.	Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu.

	Tiada materi dan benda yang Penulis haturkan kecuali kata terima kasih do’a kepada Tuhan YME, semoga semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan ini mendapat imbalan pahala yang setimpal. 
Menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, leh karena itu tidak ada usaha yang lain kecuali berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga dapat menuju kesempurnaan dalam pembuatan laporan berikutnya.

	Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


Yogyakarta, Mei 2006


Yoga Faodiansyah
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